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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻳﻜـﻲ از اﻫـﺪاف ﻣﻬـﻢ ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزش ارزش   
ﻫﺎ در ﭘﻲ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺷﻮد، زﻳﺮا آنآﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
. (1)ط ﺑﻪ آن را ﺑﻪ ﻧﺴـﻞ آﻳﻨـﺪه ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻛﻨﻨـﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮو ارزش
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در راﺳﺘﺎي رﺷﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺣـﺎﻛﻢ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﻋﻠـﻮم ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂدر داﻧﺸﮕﺎه
زﻳـﺮا . ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷـﻮد اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺳﻼﻣﻲ از ﺟﺎذﺑﻪ
  ﺰاﻳﻲـﺶ ﺑﻪ ﺳـﺠﻮﻳﺎن ﻧﻘـﻨﻮي داﻧﺸـﺮ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻌـاﻳﻦ اﻣ
  
  
وﺟـﻮدي ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪن دروس  ياز اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﺮ، ﻓﻠﺴـﻔﻪ(.2)دارد 
ﻫـﺎ در اﻳﻔـﺎي ﻧﻘـﺶ ذاﺗـﻲ و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﺳﺎزي اﺳﺖ، زﻳـﺮا داﻧﺸـﮕﺎه  ﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺴﺎنﻣﻮرﻳﺖ اﺳﺎﺳﻲ آنﺎﻣ
ﺻﻼح و ﻓﺴﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪان واﺑﺴـﺘﻪ  ،آدم ﺳﺎزي ﺑﻮده يﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
 دروﺳـﻲ ﻛـﻪ اﻫـﺪاف اﺳﺎﺳـﻲ آن ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻮاردي .(3) اﺳـﺖ
 يﻫﺎي دﻳﻨﻲ درﺣـﻮزه ﻫﻤﭽﻮن آﺷﻨﺎ ﻛﺮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ
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 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در شآﻣﻮز ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
دﻳﻨﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ادﺑﻴﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ارﺗﻘـﺎي ﻣﻌﻨﻮﻳـﺖ و اﺧـﻼق  
ﻞ ﻳﻫﺎ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ آن
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜـﺮ وﺟﻮدي اﻧﺴﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ آﮔـﺎﻫﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
دﻳﻨﻲ، اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮد ﻧﻈﺮ در رﻓﺘـﺎر و ﻋـﺎدات داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ  ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف. (3)ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ...و
ﻫﺎي ﻻزم ﻛـﻪ ﻛﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺪون زﻳﺮ ﺳﺎزيﻛﻴﺪ ﻣﻲﺎﺗ (4)ﻛﻪ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ 
ﺷﻮد داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن وارد ﺗﻮﺳﻂ دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻟـﺬا .ﺷـﻮﻧﺪ ﻲ و ﺳـﺮ درﮔﻤـﻲ ﻣـﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدﻧﺪ دﭼﺎر ﺑﻲ ﻫـﻮﻳﺘ 
اي در ﺗﻌﻠ ــﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴ ــﺖ دروس ﻣ ــﺬﻛﻮر ﻧﻘ ــﺶ ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﻛﻨﻨ ــﺪه 
ﻛﻨﻨـﺪ و اﮔـﺮ اﻳـﻦ دروس ﺗﻀـﻌﻴﻒ ﺷـﻮﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻔﺎ ﻣـﻲ 
  ﮕﺎﻫﻲ وارد ـﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﻲ داﻧﺸ ـ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻳﺎد ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻛﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻳﻜﻲ از .ﺷﻮدﻣﻲ
ﻫـﺎي راﻫﺒـﺮدي در ﻣﺤـﻴﻂ  يﺗـﺮﻳﻦ اﺑـﺰار، ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻬﻢ
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و واﺣـﺪ ، و ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  (5)آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ 
ﻳـﻚ اﻟـﺰام و ﺿـﺮورت ﻫﻤﻴﺸـﮕﻲ  يدرﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ 
ﻫـﺎ و واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﺬﻛﻮر ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
و راه ﺣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، اﻳﺠﺎد ﺳﺎز و ﻛـﺎري  (6)اﺳﺖ
ﻫـﺎي درﺳـﻲ و اوم ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴـﺘﻤﺮ و ﻣـﺪ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻬـﻢ (7)ﺑﺎﺷﺪآﻣﻮزﺷﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﻞ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺛﺮﮔـﺬاري واﻗﻌـﻲ دروس ﻣﻌـﺎرف ﻳﻣﺴﺎ
ﮔـﺮدد، داده ﻫـﺎ و اﻃﻼﻋـﺎت اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ روي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣـﻲ 
ﻣﺴﺘﻨﺪي را ﺑﺮاي اﺻﻼح و ارﺗﻘﺎي ﺟﺎﻳﮕﺎه دروس ﻣﺬﻛﻮر ﻓﺮاﻫﻢ 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ از ﻣﻌﺘﻘﺪ (8)ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ .ﺳﺎزدﻣﻲ
 يﻪﻳﺗﻮان ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آن را در اراﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ
ﻫـﺎي داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ اﻟﮕﻮي ﻣﻮﻓﻖ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻋﻤﻞ دﻳﻨﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ 
  ﻲ ﺧـﻮد، ـدر ﺑﺮرﺳ(9)ﻮري ﺗﻠﻮﻛﻲـﻋﺎﺷ. ﺪ ﻗﺮار دادـﻛﻴﺎﻮرد ﺗـﻣ
ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻣﻬﻢ
ﻤﭽﻮن ﻣﺘﻮن درﺳﻲ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت و ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻣﻮاردي ﻫ
اي اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻫـﺎي ﺣﺮﻓـﻪ اﻣﺮوز داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن، ﻛﻤﺒـﻮد ﺻـﻼﺣﻴﺖ 
ﻫـﺎي داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪ، ﺟﺎﻳﮕـﺎه دروس ﻣﻌﺎرف، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
آﻣـﻮزش  يﻪﻳـﻣﻌـﺎرف اﺳـﻼﻣﻲ، آﺷـﻔﺘﮕﻲ و ﻧﺎﺑﺴـﺎﻣﺎﻧﻲ در ارا
ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺠﻴـﺪي و . دﻫﺪﻣﻌﺎرف ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ
آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ دروس ﻣـﺬﻛﻮر از ﻧﻈـﺮ ﺳـﺎﻳﺮ  ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  (3)ﻓﺎﺗﺤﻲ
ﻟﻴﺎﻗـﺖ دار و . ﻫـﺎ در وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﻗـﺮار ﻧﺪارﻧـﺪ ﺷﺎﺧﺺ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (01)ﻫﻤﻜﺎران
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﺤﺘـﻮاي ﻛﺘـﺐ ﻣﻌـﺎرف اﺳـﻼﻣﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از ﺣـﺪ 
در ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  (2)ﺷﻔﻴﻊ ﭘﻮرﻣﻄﻠﻖ و ﺧـﺪادادي . ﺑﺎﺷﺪﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲﻣ
ﻫـﺎي درس ﻣﻌـﺎرف اﺳـﻼﻣﻲ را ﻛﻼسﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻮﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ، و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ 
ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻣﺤﻴﻂ و ﺟـﻮ اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ،ﺷﻴﻮه)
ﻫﺎي دروس ﻣﻌـﺎرف و در ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻼس( ﻛﻼﺳﻲ
ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ داردﮔﺴﺘﺮش ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮه در آن
دﻫﺪ ﻛﻪ دروس ﻳﺎدﺷـﺪه ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (11)ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻟﻮﻳﻪ 
ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي ﻫﻤﭽﻮن ﺿـﻌﻒ ﻋﻠﻤـﻲ و رﻓﺘـﺎري 
ﻫﺎي ﺗـﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺘﺐ، اﺳﺘﻔﺎده از روش
در  (21)ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮﻣﺬﻛﻮر . ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش دروس ﻣﻌﺎرف اﺳـﻼﻣﻲ 
ﮔﻴﺮد ﻛـﻪ ﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﺑﺮ روي ﻧﮕﺮش دﻳﻨﻲ داﻧ
اﺧـﻼق )آﻣﻮزش و ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﻌﻀﻲ از دروس ﻣﻌﺎرف اﺳـﻼﻣﻲ 
اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼﻣﻲ، اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و رﻳﺸﻪ 
ﻫﻴﭻ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ روي ﻧﮕﺮش دﻳﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﺟـﺎي ( ﻫﺎي آن
ﻧﻴﺰ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  (31)ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺴﻴﻦ زادهﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻠﻂ و اﺣﺎﻃﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻌـﺎرف اﺳـﻼﻣﻲ ﺑـﺮ روي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺴ
ﻣﺤﺘﻮاي دروس، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺻـﺤﻴﺢ ﻛﺘـﺐ ﻣﻌـﺎرف، اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ... ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﺆﺛﺮ از وﺳـﺎﻳﻞ ﻛﻤـﻚ آﻣﻮزﺷـﻲ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﮔﺮددﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ دروس ﻣﻌﺎرف ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (41)آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ و ﻓﺮزﻧﺪ وﺣﻲ
ﺑﺎ ﻣﺴـﺎﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳـﻲ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﺧﻼﻗـﻲ  ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﻬـﺎن اﻣـﺮوز اﺳـﺖ، ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷـﺪه در ﻓـﻮق، ﺑﻨﻴﺎدﻫـﺎي . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ۵١       ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻨﻲ ودﻛﺘﺮ  
 29و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻧﻈﺮي ﻻزم را ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻤـﻲ و ﺟـﺪي ﺑـﻪ دروس ﻣﻌـﺎرف 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﭼـﺎﻟﺶ ﺗﺮﻳﻦ و اﺳﺎﺳﻲاﺳﻼﻣﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﻢ
در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ . ﺳـﺎزد را ﺿﺮوري ﻣـﻲ  ﻫﺎﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ آن
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﻴـﻴﻦ و ﺗـﺪوﻳﻦ ﭼﻬـﺎرﭼﻮﺑﻲ دﻗﻴـﻖ ﺗـﺮ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻣﺸﻜﻼت دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻮاﻧﻊ اﺛﺮﮔﺬاري اﻳـﻦ دروس 
در ﻗﺎﻟﺐ دو دﺳﺘﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ وﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﻄﺮح و 
ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﺻـﻠﻲ . ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
ﻫﺎي درﺳﻲ و آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﺎﻣﻪﺑﺮﻧ يﺗﻜﻤﻴﻞ دﻫﻨﺪه
ﻫـﺎي ﺧـﺎص ﺧـﻮد ﻫﺎ از ﻫﻮﻳﺖ و وﻳﮋﮔﻲاي ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آنﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﭽﻮن اﻫـﺪاف، ﻣﺤﺘـﻮا، ـﻋﻨﺎﺻـﺮي ﻫﻤـ. ﺪـﺷﻮﻧـﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﻲ
ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان  ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ و ﺷﻴﻮهروش
در اﻳـﻦ  (.51) اﻧـﺪ ﺑـﺮده  ﻧﺎم ﻋﻨﺼﺮ4 و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻨﺼﺮ9 از
 يﻣﺤﺘـﻮا و ﻧﺤـﻮه ﺎﻋﻮاﻣـﻞ دروﻧـﻲ ﻣﺸﺨﺼـﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﻣﻴـﺎن 
از ﻧﻈـﺮ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و )ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آن، ﺟﺎﻳﮕـﺎه دروس ﻣﻌـﺎرف 
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺨﺼﺼـﻲ ، روش(اﺟﺒﺎري ﺑﻮدن
ﻫـﺎي ﻫـﺎي رﻓﺘـﺎري آﻧـﺎن، ﺷـﻴﻮه اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﺷﺨﺼـﻴﺖ و وﻳﮋﮔـﻲ 
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻮاﻣﻞ. اﻧﺪ
اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ در ﺳـﻄﻮح . ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺮار دارﻧـﺪ 
ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻠﻲ، ﻣﺤﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻲ
ﺑـﺎﻟﻌﻜﺲ ﺑـﺮ ﺳـﺮ راه آن ﻣـﻮاﻧﻌﻲ را  ،آﻣﻮزﺷﻲ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛـﺮده 
در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، از ﻣﻴـﺎن ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺬﻛﻮر  (.61)اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻨـﺪ
ﺎﻧﻮادﮔﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن، رﺳـﺎﻧﻪ، ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻫﻤﭽـﻮن وﺿـﻌﻴﺖ ﺧ ـ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
ﺑﺎﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣـﺬﻛﻮر، . اﻧﺪاﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه وﺿـﻌﻴﺖ  ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﺑﻮد ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ
ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺮاي دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ از دﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
وﻧـﻲ و رﺣﺎل ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻋﻮاﻣـﻞ د  ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ؟ درﻋﻴﻦ
ﺑﻴﺮوﻧﻲ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻮاﻧـﻊ اﺻـﻠﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ دروس ﻣﻌـﺎرف 
ﻧﻘـﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻛـﺮده،  اﺳـﻼﻣﻲ ﻣﺸـﺨﺺ و ﻣﺴـﺘﻨﺪ
ﺟﻨﺴﻴﺖ، رﺷﺘﻪ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  .دادﻗﺮار 
  
  ﺑﺮرﺳﻲروش 
اﻳـﻦ . ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸـﻲ اﺳـﺖ  يﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
  ، در ﭘﺮداﺧـﺖ  از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮدﭘﮋوﻫﺶ 
واز آن ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﺷـﺖ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﻗـﺮار دا 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻮاﻧﻊ اﺛـﺮ ﮔـﺬاري دروس 
آﻣﺎري  يﺟﺎﻣﻌﻪ .ﺑﻮد، از ﻧﻮع ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﭘﺮداﺧﺖﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛﺎﺷـﺎن 
ﻫـﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻣﻴـﺎن آن  7542ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 09-19ل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺳﺎ
ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻧﻔﺮ 601 ﺗﻌﺪاد
دﺳﺖ آﻣـﺪ ﻛـﻪ ﻪﻧﻔﺮ ﺑ 601آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل 
  .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪ 68اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﺪاد  در
  
  
 =N
  
  
ﺑﻮد ﺑـﺮ اﻳـﻦ  0/18ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
آزﻣـﻮدﻧﻲ اﻧﺠـﺎم  68اﺳﺎس ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻣـﺎري ﺑـﺮ روي 
ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮان آﻣﺎري و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 
در . ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺗﻮان آﻣﺎري ﻛﻢ 
ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻌـﺪادي ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  0/08ﺗﺮ از 
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻔﺎﻳﺖ آﻣﺎري از آن ﺟﺎ ﻣﺸـﺨﺺ  .اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد
ﺑـﺮاﻳﻦ . ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ  0/98ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮان آﻣﺎري ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
اﺑـﺰار . ﻧﻔـﺮ ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻣـﺎري اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ  68اﺳﺎس ﺑـﺮ روي 
ﺳـﻮال  16ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ 
 3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ ﺑﺎ )ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ در ﻃﻴﻒ ﭘﻨﺞ درﺟﻪ اي ﻟﻴﻜﺮت
ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ و داراي ده ( 1ﺗﺎ ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ  5از ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ 
ﻣﺤﺘﻮا، روش ﺗﺪرﻳﺲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﺳـﺎﺗﻴﺪ،  يﻣﻮﻟﻔﻪ در زﻣﻴﻨﻪ
  ٧۵۴٢(١/۶٩)٢×(٠/٣)٢ 
  ٧۵۴٢(٠/٢٠)٢+(١/۶٩)٢×(٠/٣)٢
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 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در شآﻣﻮز ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﺟﺎﻳﮕﺎه دروس ﻣﻌﺎرف اﺳـﻼﻣﻲ، ﮋﮔﻲ وﻳ
. ﺑـﻮد ﺧﺎﻧﻮاده  و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، اﺟﺘﻤﺎع، رﺳﺎﻧﻪ، ﺟﻮ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮداﻧﺸﮕﺎه
ﺻﻮرت ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳـﺎﺗﻴﺪ  رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ
اﺳﺎس ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ. ﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺎو ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻮرد ﺗ
ﺗﺠﺰﻳـﻪ و . ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ  درﺻـﺪ  38ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ 
ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ، )ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫـﺎ در ﺳـﻄﺢ آﻣـﺎر اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ 
ﺗـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اي ﺑـﺮاي  Tآزﻣـﻮن . اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ  ...(وTآزﻣﻮن 
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ و اﺑﻌـﺎد آن اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴ ـ
ﻫـﺎي آن ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد آﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﻣﻮﻟﻔـﻪ 
ﺑـﺮاي . ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﺑـﺮاي  Tﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در دو ﮔـﺮوه از آزﻣـﻮن  يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻣـﻮن ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﺑﻴﺶ از دو ﮔﺮوه از آز
  . ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪوارﻳﺎﻧﺲ ا
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  35/8ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ياز ﻧﻤﻮﻧﻪ   
ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ . درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ ﺑـﻮد  34/5دﺧﺘﺮ و 
درﺻﺪ و  0/72ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  يﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ 
  درﺻــﺪ داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﻲ و 28/5. ﺑﻮددرﺻــﺪ 0/60
ﺞ ـﻧﺘﺎﻳـ .درﺻـﺪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ 71/5 
  دﻫـﺪ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد اﺟـﺮاي دروس ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ (1)ﺟﺪول 
از ﻟﺤـﺎظ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴـﺖ  0/50ﻣﻌﺎرف اﺳـﻼﻣﻲ در ﺳـﻄﺢ ﺧﻄـﺎي  
، ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ ﻣﻴـﺰان ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮد( 3)ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
دﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  درﺳﻲ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ از يﮔﺬاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﺑﻮد در ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ دروﻧـﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮاز  دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن 2ﺟﺪول  
  .ﺑﻮد( 3)ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ دروﻧـﻲ اﺳﺎﺳـﻲ در  
از ﻣﻴـﺎن . اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳـﻲ ﻣﻌـﺎرف اﺳـﻼﻣﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ 
ﺳ ــﻼﻣﻲ ﻋﻮاﻣ ــﻞ دروﻧ ــﻲ ﻣ ــﺎﻧﻊ اﺛﺮﮔ ــﺬاري دروس ﻣﻌ ــﺎرف ا 
ﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ اﺳـﺎﺗﻴﺪ،  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ، وﻳ)ﻋﻮاﻣﻞ
  .ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 0/50در ﺳﻄﺢ ( ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮاز ﺣـﺪ  3ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻴﺮوﻧﻲ .  ﺑﻮدﻣﺘﻮﺳﻂ 
اﻣﺎ . اﺳﺎﺳﻲ در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
  .از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻋﺎﻣﻞ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ دﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﻣـﻮرد ﻋﻮاﻣـﻞ  4ﺟﺪول 
دروﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺟﻨﺴـﻴﺖ 
، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣـﺮد داﺷﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد
و زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔـﺬاري ﻋﻮاﻣـﻞ دروﻧـﻲ ﻧﮕـﺮش ﻳﻜﺴـﺎن 
ﻦ دﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﻣـﻮرد ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺑـﻴ. ﺒﻮدﻧـﺪﻧ
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﻘﻄﻊ و 
  .ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد يرﺷﺘﻪ
  
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺮاي دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 1ﺟﺪول 
  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري T  آزادي يدرﺟﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  58                       3/60                           وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
       
  0/10  2/6
  
 ٧١       ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻨﻲ ودﻛﺘﺮ  
 29و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ  يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ Tآزﻣﻮن : 2ﺟﺪول 
 T ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﻴﺮ
 يدرﺟﻪ
 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري آزادي
  0/51 58  1/44  3/490 68 ﻣﺤﺘﻮا
  0/88 58  0/41  3/110 68 روش ﺗﺪرﻳﺲ
  0/10 58  2/34  3/32 68  ﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪﺗﻮاﻧﺎﻳ
  0/50 58  1/89  3/91 68  ﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ وﻳ
  0/50 58  1/29  3/62 68 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
  0/57 58  0/13  3/40 68 ﺟﺎﻳﮕﺎه دروس ﻣﻌﺎرف 
  
  3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ  يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ Tآزﻣﻮن : 3ﺟﺪول 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
 
 T ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد
 يدرﺟﻪ
 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري آزادي
  0/10 58  2/25  3/92 68 اﺟﺘﻤﺎع
  0/37 58  0/33  3/30 68 رﺳﺎﻧﻪ
  0/40 58  2/00  3/81 68 ﺧﺎﻧﻮاده
  <0/1000 58  3/63  3/62 68 ﺟﻮﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎه و ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ: 4ﺟﺪول
 F   ﻨﺎداريﺳﻄﺢ ﻣﻌ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻣﺮﺑﻌﺎت
 يدرﺟﻪ
 آزادي
ﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﺘﻐﻴﺮ     ﻣﺮﺑﻌﺎت
 دروﻧﻲ   2/47  1   0/64   6/86   0/10
 ﺟﻨﺴﻴﺖ
 ﺑﻴﺮوﻧﻲ   1/23  1   1/23   2/43   0/49
 دروﻧﻲ   0/00  1   724/42   0/00   0/24
 ﻣﻘﻄﻊ
 ﺑﻴﺮوﻧﻲ   0/63  1   0/63   0/56   0/04
 دروﻧﻲ   2/95  6   2/47   1/50   0/36
 رﺷﺘﻪ
 ﺑﻴﺮوﻧﻲ   1/27  6   0/82   0/05  0/88
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 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در شآﻣﻮز ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  ﺑﺤﺚ
ﻫـﺎي داده ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺳـﻮال اول اﻳـﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﺳـﺦ    
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺟـﺮاي دروس ﻣﻌـﺎرف  داد ﻛﻪﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن 
از ﻟﺤﺎظ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ  0/50اﺳﻼﻣﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎي 
درﺳﻲ  ي، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﻮدﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻣﻄﻠـﻮب  ﺎﺴـﺒﺘ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺳﻄﺢ ﻧ
و  (3)ﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺠﻴـﺪي و ﻓـﺎﺗﺤﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺑﻮد
ﻣﺠﻴﺪي و ﻓﺎﺗﺤﻲ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ . ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد (71)ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻟﻮﻳﻪ
 يﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺤـﻮه 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟـﻮد 
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 1/3ز در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ ا
ﻣﻌﺎرف اﺳـﻼﻣﻲ از ﻧﻈـﺮ  دروسداراي ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن و ﺑﻪ روز ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮاي دروس ﻣﻌﺎرف اﺳـﻼﻣﻲ 
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ
و اﻟﻘﺎي ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ دﻳﻨﻲ و ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺗﻘﻮﻳـﺖ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي 
ﺑﻪ ﻋـﻼوه، ﻳﻮﺳـﻔﻲ . ﺪﺑﺎﺷﻨﻣﺜﺒﺖ و اﺑﻌﺎد ﻣﻌﻨﻮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧـﻮد ﺗـﺄﺛﻴﺮ آﻣـﻮزش دروس ﻣﻌـﺎرف  (71)ﻟﻮﻳﻪ 
اﺳﻼﻣﻲ را ﺑﺮ روي ﻧﮕﺮش دﻳﻨﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﺣـﺪي ﺧـﻮب 
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺠﻴﺪي و . ﻧﻤﺎﻳﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﻓﺎﺗﺤﻲ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣـﻮرد 
اﻣﺎ، ﺗﻔﺎوت ﭘﮋوﻫﺶ دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ، در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺠﻴﺪي  ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي دروس ﻣﻌـﺎرف  يو ﻓـﺎﺗﺤﻲ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺤـﻮه 
اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪ، در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ 
دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ دروﻧﻲ و
ﻮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻟ. ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﻌـﺎرف  ﺑﺮرﺳـﻲ  دﻧﺒـﺎل  ﺑـﻪ  در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ دو ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻟﻮﻳﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ دروس ﻣﻌﺎرف  ﻳﻮﺳﻔﻲ ﭘﮋوﻫﺶ در اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺳﻼﻣﻲ
اﺳﻼﻣﻲ در ﻧﮕﺮش دﻳﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﻫﺎي داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮال دوم اﻳﻦ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﺳﺦ .اﺳﺖ
اﻣﻞ دروﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ذﻳﻞ ﻋﻮ دادﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن 
ﻫـﺎي ﺗـﺪرﻳﺲ، ﻣﺤﺘـﻮا، روش  ﻫﻤﭽـﻮن ﻣـﻮاردي ﭘﮋوﻫﺶ  در اﻳﻦ
ﻫـﺎي ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ آﻧـﺎن و ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ، وﻳﮋﮔﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي درﺳﻲ ﻣﻲ يدروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺗﻠﻘـﻲ  ﻣـﺬﻛﻮر  دروس ﻣﻄﻠـﻮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧـﻊ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﮔـﺬاري 
ﻋﺎﻣـﻞ  ﺎﻞ دروﻧـﻲ ﻣﺸﺨﺼ ـﻋﻮاﻣ ﻣﻴﺎن از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺑﺎ وﻟﻲ، ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺎﻧﻊ اﺻـﻠﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬاري دروس ﻣﻌـﺎرف  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ . اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
، ﻣﺤﻤـﺪ ﺑﻴﮕـﻲ (81) اﺣﻤـﺪآﺑﺎدي ﻧﻴﻠﻲ  (2)ﺷﻔﻴﻊ ﭘﻮر و ﺧﺪادادي
ﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭘﮋو. ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد (91) دﻫﻘﻲ
و اﻫﻤﻴـﺖ  ﺸﮕﺮان ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در اﻳ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ و ﺟﺎﻣﻊ در اﻓﺰاﻳﺶ و ارﺗﻘـﺎي ﻛﻴﻔـﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ 
ﺑﻴﻦ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﺳﺎﻟﻢﻫﺎي رﻗﺎﺑﺖ آﻣﻮزش و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻪ
اﻣﺎ . اﻧﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮدهو درك ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﻧﻴﻠﻲ اﺣﻤﺪآﺑﺎدي و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﮕﻲ دﻫﻘـﻲ  ﺗﻔﺎوت در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت  ﺑﺮرﺳﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺘـﻪ  ﻛﻴﻔﻴـﺖ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻋﻠﻤﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ 
ﻫﺎي داده ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺳـﻮال ﺳـﻮم اﻳـﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﺳﺦ.اﻧﺪ
 ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ  يﻫﻤـﻪ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛـﻪ  ﺑﻮد ﻳﺪ آنﻮﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻣ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان .  ﺑﻮدﺑﺎﻻﺗﺮاز ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
درﺳﻲ ﻣﻌـﺎرف اﺳـﻼﻣﻲ  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮايﺮوﻧﻲ اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻴ
ﻓﻘﻂ ﻋﺎﻣـﻞ رﺳـﺎﻧﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار  آﻣﺎرياﻣﺎ از ﻧﻈﺮ  ﺑﻮد؛ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
 يﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد ﻛـﻪ اﺻـﻮﻻ در ﺣـﻮزه . ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
و  ﻋﻮاﻣـﻞ ﻧﻘـﺶ و ﺟﺎﻳﮕـﺎه  ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻲ و اﺧﻼﻗﻲ 
و ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺎرز 
ﻣﺎﻫﻴﺘﺎ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  آﻣﻮزﺷﻲﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و  يدر واﻗﻊ، اﻳﻦ ﺣﻮزه .اﺳـﺖ 
 وﺟـﻮد اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻛﺎرآﻣـﺪي آن ﺻـﺮﻓﺎ ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ 
ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺣـﻮزه  ؛ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ)آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
دروﻧـﻲ  آن ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ  اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
 يﻲ و ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻂ آﻣﻮزﺷ ـﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻴـﺮون از ﻣﺤـﻴ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
 ٩١       ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻨﻲ ودﻛﺘﺮ  
 29و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
از اﻳـﻦ .ﻲ ﺑﺎﺷﺪـﻪ ﻣـرواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌ
ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ، ﺣﻴﺎت ﺟﻤﻌﻲ اﻧﺴﺎن ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪﻣﻨﻈﺮ، ﻣﻲ
اي ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺮﭘﺎ ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻫﺎ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖﺑﺎ ارزش
ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ، رﻋﺎﻳـﺖ ﺑﺎﻳﺪ در آن ارزش
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺣﻴـﺎت . ﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻌﻬﺪات و راﺳـﺘﮕﻮﻳﻲ وﺟ ـ
ﻫـﺎ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ارزش يﺟﻤﻌﻲ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد ﻋﺮﺻﻪ
  . (1)آﻧﻬﺎﺳﺖ  و دروﻧﻲ ﺷﺪن
ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻫﺎي دﻳﻨﻲ و اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن را ﺗﻨﻬـﺎ از ﻧﻈـﺎم ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ رﺳـﻤﻲ ﻧﮕﺮش
رﺳـﻤﻲ ﻧﻴـﺰ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻏﻴـﺮ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫـﻢ ﻛـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ (. 21)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮﺑﻴـﺖ دﻳﻨـﻲ و ﻋﻘﻴـﺪﺗﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻼش و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﻟﻲ ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ 
ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻋﻴﻨـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و واﻗﻌﻴـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در آن 
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  آﻣﻮزه ﻫﺎ و ﭘﻴﺎم ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
ﺗـﻮان ﻧﻤﺎﻳـﺪ، ﻧﻤـﻲ آﻣﻮزش ﻫﺎي رﺳﻤﻲ و درﺳﻲ را ﺧﻨﺜـﻲ ﻣـﻲ 
ﻫﺎي دﻳﻨـﻲ، ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در زﻣﻴﻨﻪﭼﻨﺪان ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
آﻧﭽﻪ ﺿﺮورت دارد آن اﺳﺖ ﻛﻪ . اﺧﻼﻗﻲ و ﻣﻌﻨﻮي اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد
ﻫـﺎي ﺘﻪ و آﮔـﺎه ﺑﺎﻳـﺪآﻣﻮزه ـﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﻓﺮﻫﻴﺨ ــداﻧﺸ
ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻋﻴﻨـﻲ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ و رواﺑـﻂ  دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ را
  . اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد ﺗﻔـﺎوت دﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﻣـﻮرد 
درﺳـﻲ ﻣﻌـﺎرف اﺳـﻼﻣﻲ ﺑـﺮ  يﻣﻮاﻧﻊ دروﻧﻲ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﻫ ــﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴ ــﻚ ﻧﺸ ــﺎن داد ﺑ ــﻴﻦ دﻳ ــﺪﮔﺎه ﺣﺴــﺐ وﻳﮋﮔ ــﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري دروس ﻣﻌـﺎرف 
ﻼﻣﻲ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎدار وﺟـﻮد دارد، ﺑـﻪ اﺳ
ري ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣـﺮد و زن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﮔـﺬا 
  (.02)ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ ﻧﮕﺮش ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺪارد
  ﻛﻨﻨـﺪ ﻴﺮي در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻣـﻲ ـﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻮﻳﺎزاده و ﺷﻌ 
  ﺮي ﺑ ــﺮ ﻧ ــﻮع ـﻞ و ﺟﻨﺴ ــﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴ  ـــﻫ ــﺎي ﺗﺤﺼﻴ  ــﺎلـﻛ ــﻪ ﺳ  ــ 
اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌـﺎرف ي رﺷﺘﻪﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻟﻬﻴﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  
ﺛﺮ ﺑـﻮده ﻮاﺳﻼﻣﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ، اﻣﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ در اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣ ـ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣـﻮرد . اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارد
ﺗﻔﺎوت دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻮاﻧـﻊ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ اﺛﺮﮔـﺬاري 
درﺳـﻲ ﻣﻌـﺎرف اﺳـﻼﻣﻲ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي  يﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣـﻮرد دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دﻳﺪدﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري دروس ﻣﻌـﺎرف اﺳـﻼﻣﻲ ﺑﺮﺣﺴـﺐ 
ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎدار وﺟـﻮد  يﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﻘﻄـﻊ و رﺷـﺘﻪ 
ﻫـﺎ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، رﺷـﺘﻪ . ﺷﺖﻧﺪا
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﻧﮕـﺮش 
ﻮر، ﻻزم اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛاﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺷﺘﻨﺪﻳﻜﺴﺎن دا
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺷﺨﺼـﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ. ﺑﮕﻴﺮد
ﻫـﺎي واﻗﻌـﻲ ﺑـﻪ ﻪ ﭘﺎﺳﺦﻳداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ارا
  ﻪﻳ  ـﺎﻟﻄﺒﻊ اراـﻮزﺷﻲ و ﺑـﮕﻴﺰﮔﻲ آﻣـﻲ اﻧـﻨﺎﻣﻪ، ﺑـﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸـﺳ
اﻋﻤﺎل اﺣﺘﻴـﺎط در ﺗﻌﻤـﻴﻢ  ﻧﻴﺰﻫﺎي ﻧﺎدﻗﻴﻖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎي داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻨﻮع و ﺗﻔﺎوت
ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ.ﺑﺎﺷﺪﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و ﻣﺠﺮﻳﺎن دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ داﻧﺸـﮕﺎه 
ﺐ ﺷﻨﺎﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد اﻳـﻦ دروس از دو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﻴ
ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻮاﻧﻊ دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي 
 يﻧﺤﻮه يﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ. از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﻞ ـﻲ دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﺧﺎرج ﻛﺮدن آن از ﺷﻜـارزﺷﻴﺎﺑ
ﻛﺎﻏـﺬي  -ﻫـﺎي ﻣـﺪاد ﺎً ﺑـﻪ ﺻـﻮرت آزﻣـﻮن ـﻠﻲ ﻛـﻪ ﺻﺮﻓ ــﻓﻌ
  اﺳـ ــﺖ، ﺿـ ــﺮورت ( ﺗﺮاﻛﻤـ ــﻲ)ﻬـ ــﺎﻳﻲوارزﺷـ ــﻴﺎﺑﻲ ﻫـ ــﺎي ﻧ
  .ﺗﺎم دارد
ﻫ ــﻢ ﭼﻨ ــﻴﻦ ﺟﻬ ــﺖ ﺗﻄﺒﻴ ــﻖ ﻫﺮﭼ ــﻪ ﺑﻴﺸ ــﺘﺮ ﻛﺘ ــﺐ ﻣﻌ ــﺎرف 
ﺪوﻳﻦ ـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ﺗ  ــﺪاردﻫ ــﺎ اﺳﺘﺎﻧـﺑ ﻮدـﺷ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲاﺳﻼﻣﻲ
 و ﻠﻲـﻫـﺎي اﺻـ ﺳـﻮاﻻت و دﻏﺪﻏـﻪ ﺎزﻫﺎ،ـﻛﺘـﺎب درﺳـﻲ، ﻧﻴـ
ﻼﺣﺎت و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ـﻮ، اﺻــﻮان و داﻧﺸﺠــﻞ ﺟـﺮوزي ﻧﺴــاﻣ
ﺎط ـﺎن دادن ارﺗﺒـﻧﺸ ﺮـﺪ ﺑـﻛﻴﺗﺄ ﺢ وـﺗﺼﺮﻳ. ﺮدــﻻزم ﺻﻮرت ﮔﻴ
 ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاﻧﻊ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ        02
 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در شآﻣﻮز ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺪه در ـﻄﺮح ﺷ ــﻲ ﻣ ــﺎي دﻳﻨ ــﻫ ـﻮزهـﺎﻫﻴﻢ و آﻣ ــﺪ ﻣﻔـﻮﻧـو ﭘﻴ
 ﻼــ ـﺎن ﻋﻤـﻮﻳـﻛﻪ داﻧﺸﺠ ﺎﺗﻲـﻲ ﺑﺎ واﻗﻌﻴـدروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣ
ﺮ ـﻦ اﻣ ــاﻳ  ـ. ﺪـﻛﻨﻨ ـﻣﻲ ﺎﻫﺪهـﻮد ﻣﺸـﻲ ﺧـﻴﺮاﻣﻮﻧـﭘ يدر ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻲ و اﺳﻼﻣﻲ از ﻧﻘﺸﻲ ﻓﺮاﺗﺮ ـﺎرف دﻳﻨـﻪ ﻣﻌـﺮدد ﻛـﮔﻲـﺚ ﻣـﺑﺎﻋ
ﺪه و ـﻮردار ﺷ ــﺮﺧ ــﻼس درس ﺑـﺮف ﻛ ــﺎي ﺻ ــﻫﻮزهـاز آﻣ
ﺘﻤﺎﻋﻲ، ـﺎزي اﻣـﻮر اﺟ ــﻴﻢ و ﺑﻬﺴ ــﺒﺖ آن در ﺗﻨﻈ ــﺮد ﻣﺜـﻛﺎرﻛ
. ﻮدـﺪ ﺷ ــﺘﻨـﺺ و ﻣﺴـﻪ ﻣﺸﺨـﺎﻣﻌـﮕﻲ ﺟـﺮﻫﻨـﺎدي و ﻓـﺘﺼـاﻗ
ﻼﻣﻲ ـﺎرف اﺳ ـــﺪ ﻣﻌ ـــﻠﻲ اﺳﺎﺗﻴ ـــﻤ ـــﺪ ﻋـﻛﻴ ــﺎـﻪ و ﺗـﻮﺟ ـــﺗ
ﻂ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ـﺮﻗﺮاري رواﺑـﺠﺎد و ﺑـﺮ اﻳـﻫﺎ ﺑﺎهـداﻧﺸﮕ
ﺮ در اﻧﺠـﺎم ـﺬاري ﺑﻴﺸﺘ ــﺮﮔ ــﻮر اﺛـﻨﻈ ــﺎن ﺑـﻪ ﻣ ـﺠﻮﻳـﺎ داﻧﺸـﺑ
ﻬﺖ ﻣﺠﻬـﺰ ـﺗـﻼش در ﺟ ـ. ﻒ رﺳـﻤﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺧـﻮد ـﺎﻳـوﻇ
ﺎوردﻫﺎي ﻧﻈـﺮي و ـﺮﻳﻦ دﺳﺘ ــﺎرف ﺑﻪ آﺧـﺪ ﻣﻌـﺎﺗﻴـﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳ
ﻠﻒ ﻛـﻪ ـﺎن ﻣﺨﺘ ــﻦ و ادﻳـدﻳ يﺮي در ﺣﻮزهـﻤﻲ داﻧﺶ ﺑﺸـﻋﻠ
ﺮوزي ﺑـﻪ ـﺎب اﻣــﺎزد در ﺟﻬـﺎن ﭘﺮﺷﺘ  ــﺳـﺎن را ﻗـﺎدر ﻣـﻲـآﻧ  ـ
ﻦ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن را ﺑـﻪ ـﻪ ذﻫـﻮاﻻﺗﻲ ﻛـو ﺳﺎري از اﺑﻬﺎﻣﺎت ـﺑﺴﻴ
ﻦ و ﻣﺴـﺘﺪل ـﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ، ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎﻳﻲ روﺷ ـ
  .ﺑﺪﻫﻨﺪ
  
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان، ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺠﺮﻳﺎن دروس ﻣﻌﺎرف و اﻧﺪﻳﺸـﻪ    
اﺳﻼﻣﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳـﻲ و 
ﻳـﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﻛﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬاري ا 
دﻫﻨﺪ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻻزم دروس را ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻫـﺪف و ﻛـﺎرﻛﺮد اﺻـﻠﻲ دروس 
ﻣﺬﻛﻮر ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻲ، اﺧﻼﻗﻲ و ارزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﻘﻖ 
از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ، ﺗـﻼش در ﻣﺴـﻴﺮ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و رﻓـﻊ ﻣﻮاﻧـﻊ . ﮔﺮدد
دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﻛـﻪ دروس ﻣﻌـﺎرف اﺳـﻼﻣﻲ ﺑـﺎ آن ﻣﻮاﺟـﻪ 
ﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮورﺗﻲ اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﻛﺎرآﻣﺪي ﻫ
  ﺑﺎﺷﺪآن ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
 يداﻧﻨﺪ از ﻛﻠﻴﻪدر ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ   
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Background  and  Objective:  The  purpose  of  this  research  was  analysis  and  evalution  of  obstacles  to 
effectiveness of Islamic lessons in Kashan Universities Medical sciences. 
Materials and Methods: Statistical population of this research included all students in Kashan Universities 
Medical  sciences  (N=2457)out  of which  a  sample  of  106  students  participated  in  the  study.  Data was 
collected using a questionnaire developed by the researchers with a  Cronbach  Alpha  coeﬃcient of 0.83.  
Results:  Results  indicated  that  although  general  attitude  toward  Islamic  courses  is  relatively  desirable, 
there are a  series of  internal and external  factors which decreases efficiency and effectiveness of  these 
lessons. 
Conclusion: Internal and external factors are the cause of decreased effectiveness of such lessons. 
Keywords: Islamic courses, Internal factors, External factors, Learning content 
 
